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Sukho Baskoro, 2014, IDENTIFIKASI SISA MATERIAL KONSTRUKSI 
PADA PROYEK PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DAN RUMAH 
DINAS KELURAHAN GILINGAN, Tugas Akhir, Program Studi Teknik Sipil 
Fakultas Teknik Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Sisa material konstruksi dapat dijadikan tolak ukur kesuksesan dari proyek 
konstruksi. Semakin sedikit sisa material konstruksi semakin bagus dalam proyek 
konstruksi tersebut. Menimbang performa kontraktor pelaksana pada proyek 
pembangunan gedung kantor kelurahan dalam melaksanakan proyek konstruksi 
perlu diadakan kajian tentang sisa material yang dihasilkan pada proyek 
pembangunan gedung kantor kelurahan. 
Langkah awal mengidentifikasi pengadaan material yang digunakan dalam proyek 
konstruksi menggunakan data sekunder yaitu laporan harian dan gambar rencana. 
Pengamatan dan wawancara langsung dengan pelaku di lapangan didapat data 
primer berupa overlap material yang terdapat di lapangan. Menggunakan bantuan 
metode hukum pareto didapat delapan jenis material yang kemudian diteliti sisa 
material dominan yang dihasilkan.  
Hasil kajian yang dilakukan menunjukkan bahwa dari delapan sisa material yang 
diteliti didapat sisa material bata merah paling dominan (21,84%) disusul keramik 
40x40 (21,07%). Bata merah digunakan untuk bahan tambah material timbunan 
sedangkan keramik dibuang. 














Sukho Baskoro, 2014, IDENTIFICATION OF WASTE CONSTRUCTION IN 
OFFICE AND OFFICIAL RESIDENCE CONSTRUCTION PROJECT 
KELURAHAN GILINGAN, Civil Study Program Engineering Faculty of Sebelas 
Maret University Surakarta. 
Waste construction material can be used as a benchmark of success from the 
construction project. The less waste material of construction is getting good at the 
construction project. Considering the performance of contractors executing on 
project construction of office building construction project in the village need to 
be held for research about the rest of the material produced at the village office 
building construction project. 
The first step identifies the procurement of materials used in the construction 
project using secondary data that is daily reports and pictures of the plan. 
Observations and interviews with the principals in the field obtained primary data 
in the form of an overlap of the material contained in the field. Using pareto law 
method of help obtained eight types of material which are then examined the rest 
of the dominant materials are produced. 
Results of the study conducted shows of the eight the rest of the material is the 
most dominant red brick (21.84%) then ceramic 40x40 (21.07%). Red brick used 
for heap material then ceramics is discarded. 
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